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Työ käsittelee tietoliikenteen ruuhkautumista estävää hinnoittelua pakettiverkoissa, jollainen esimerkiksi Internet on. Pääpaino on kahden
keskeisen mallin käsittelyssä eli älykkään markkinan mallin ja usean prioriteetiluokan mallin tarkastelussa. Muihin, taloustieteellisesti
vähemmän kiinnostaviin, malleihin tutustutaan lyhyemmin.
Työssä käsitellään teknisiä perusteita riittävässä määrin itse aihepiirin ymmärtämisen helpottamiseksi sekä tietoverkon taloustiedettä yleisemmin.
Viimeisenä osiona on kritiikkiä ruuhkautumista estävää hinnoittelua kohtaan. Työssä laajennetaan MacKie-Masonin ja Varianin älykkään
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